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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This project is about the transformation of the non-irrigated  lands 156 and 197 , situated in the 
polygon number 5 of Beire (Navarre), to irrigation ones. Beire is located in the middle area of 
Navarre and it has really good communications.  
To verify that the land can be irrigated, several studies have been done.  
The first study concerns the location and accessibility. The second one, is related to the water 
quality. The third one is about the physical characteristics of the land. The next one, studies the 
weather characteristics according to the Papadikis classification. Another one, taking into account 
the new irrigation situation, studies the possible crops, technology and management solutions. After 
that, a study about the new irrigation crops and their necessities is done, so it’s possible to calculate 
the water availability in the hydrant. Finally, the pipes system is designed and also the sprinkling one 
is defined. In this case, what is going to be installed is an irrigation system which is going to be 
permanent with a total pipes coverage under the floor and with a sprinkling rate of 15 x 18 
triangular.  
Once these studies have been done and the budget, which is 52.230,26€ , has been calculated , an 
economic  and financial analysis , which is positive, will be done.  
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
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